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  وأهميته في تعليم اللغة العربيةالتحليل التقابلي بين الجملة العربية والإندونيسية 
 
 ةيرسالة الجامعال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 باحثة:ال
 هممي حفصوتي
 )D22٠2022٠(
 
 والتعليم قسم تعليم الّلغة العربية كلية التربية
 جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 20٠2
 
 وأهميته في تعليم اللغة العربيةالتحليل التقابلي بين الجملة العربية والإندونيسية 
 
 الرسالة الجامعية
 
 والتعليم لكلية التربية ةمقـّدم
ة تعليم اللغ في قسم )I.dP.S(لاستيفاء بعض الشروط للحصول على الشهادة 
 سلامية الحكومية سوراباياالعربية بجامعة سونان أمبيل الإ
 
 
 المشرف :
 طي االدين دميعفيف  الدكتور الحاج محمد
 999119099979090701 رقم التوظيف :   
 
 :باحثةال
 هممي حفصوتي
 D22٠2022٠رقم التسجيل: 
 
 والتعليم قسم تعليم الّلغة العربية كلية التربية
 جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 20٠2
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 توصية المشرف
 
 صاحب الفضيلة 
 عميد كلية التربية والتعليم جامعة الإسلامّية الحكومّية سونان أمبيل سورابايا
 الّسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
التحليل التقابلي بين بعد الإطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحو في ىذه الرسالة بعنوان " 
 :" التي قدمتها الطالبةوأهميته في تعليم اللغة العربيةالجملة العربية والإندونيسية 
 
 : هممي حفصوتي    الاسم
 D02991999:    رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية          القسم
الجميل فقدمتها إلى سيادتكم مع الأمل الكبير في أن تتكرموا بإمداد اعترافكم 
بأن ىذه الرسالة مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة الجامعية 
 ) في قسم تعليم اللغة العربية، وأن تقوموا بمناقشتها في الوقت المناسب. -s1الأولى  (
 ىذا، تفضلوا بقبول الشكر وعظيم التقدير.      
 والّسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 التصديق
 
لقد أجرت كلية التربية والتعليم مناقشة ىذه الرسالة الجامعية أمام مجلس المناقشة 
وقرر بأن صاحبها ناجح فيها لنيل الشهادة الجامعية الأولى  0199أغوستوس  01في 
  في قسم تعليم اللغة العربية.
  أعضاء لجنة المناقشة:
                       : الدكتور واىب الماجستير المناقش الأول
      : الدكتور حزب الله ىدى الماجستير المناقش الثاني
             الدكتور الحاج محمد عفيف الدين دمياطي الماجستير:المناقش الثالث
                        : مفلحة الماجستيرالمناقشة الرابعة
 
 
 0199أغوستوس  01سورابايا، 
 واقف على ىذا القرار
 عميد كلية التربية والتعليم
 
 
 
 
  
 
 
 
 
